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Abstract. This article discusses the specific charac-
teristics of demotivators as an effective means of ad-
justing the conceptual picture of the modern Internet 
user. The phenomenon of time conceptualization 
serves to demonstrate the functional and linguistic 
features of this new visual-verbal form of Internet 
communication. 
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